



BAB 5 PENGUJIAN 
Pada bab ini akan dilakukan pengujian proses bisnis saat ini dan proses bisnis 
yang telah diusulkan penulis dengan menggunakan validation testing dan time 
analyze testing dan pengujian sistem dengan menggunakan black-box texting dan 
white-box testing. 
5.1 Perbandingan hasil simulasi proses bisnis 
Pada sub bab ini, penulis akan menunjukkan hasil simulasi proses bisnis saat 
ini dan proses bisnis yang telah diusulkan dengan menggunakan aplikasi Bizagi 
Modeler. Penulis menggunakan dua level dalam simulasi, yaitu process validation 
dan time analysis. Setelah melalui dua level tersebut, penulis menjalankan 
simulasi dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
5.1.1 Proses bisnis konsultasi hukum 
5.1.1.1 Hasil simulasi proses bisnis as is konsultasi hukum 
Hasil simulasi pada proses bisnis konsultasi hukum saat ini menggunakan 
asumsi sebagai berikut: 
1. Simulasi dilakukan dengan durasi waktu 1 bulan selama waktu kerja LPKBH Al-
Baihaqy. Dalam waktu 1 bulan, LPKBH AL-Baihaqy mendapatkan 50 klien yang 
melakukan konsultasi. 
2. Seluruh pelaku proses bisnis pada proses bisnis ini diasumsikan hadir. 
3. Setiap melalui kondisi (gateway), alur yang dijalankan adalah alur yang bernilai 
benar (true). Pengaturan probabilitas pada gateway diasumsikan dengan 
presentase 99% untuk yang bernilai benar dan 1% untuk yang bernilai salah. 
Pengaturan tersebut digunakan untuk mendapatkan proses bisnis yang 
berjalan utuh dan menggunakan skenario sukses. 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada proses 
bisnis konsultasi hukum saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 5.1 Hasil simulasi process validation dan time analysis konsultasi hukum 
saat ini 


















Process 50 50 49 49 49 2300 
NoneStart Start event 50           
Melakukan 
pendaftaran 






Task 50 50 5 5 5 250 
Menerima 
nomor antrian 
Task 50 50 2 2 2 100 
Mendatangi 
konsultan 
Task 50 50 2 2 2 100 
Melakukan 
pembayaran 









50 50         
Menyimpan 
bukti 
Task 50 50 2 2 2 100 






50 50         
Menyimpan 
data klien 
Task 50 50 2 2 2 100 
Mencatat data 
klien 
Task 50 50 5 5 5 250 
Memberikan 
nomor antrian 
Task 50 50 2 2 2 100 
Memanggil 
nomor antrian 
Task 50 50 10 10 10 500 
Menerima 
pembayaran 












Task 50 50 3 3 3 150 
 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada sub proses 




Tabel 5.2 Hasil simulasi process validation dan time analysis sub proses 
melakukan konsultasi pada proses bisnis konsultasi hukum saat ini 























50           
NoneEnd End 
event 
50           
Menjelaskan 
permasalahan 
Task 50 50 10 10 10 500 
Mencatat 
permasalahan 
Task 50 50 15 15 15 750 
Memberikan 
penjelasan 
Task 50 50 20 20 20 1000 
Membuat hasil 
konsultasi 
Task 50 50 15 15 15 750 
Menyerahkan 
hasil konsultasi 
Task 50 50 2 2 2 100 
Menerima hasil 
konsultasi 
Task 50 50 1 1 1 50 
 
5.1.1.2 Hasil simulasi proses bisnis to be konsultasi hukum 
Hasil simulasi pada proses bisnis konsultasi hukum usulan menggunakan 
asumsi sebagai berikut: 
1. Simulasi dilakukan dengan durasi waktu 1 bulan selama waktu kerja LPKBH Al-
Baihaqy. Dalam waktu 1 bulan, LPKBH AL-Baihaqy mendapatkan 50 klien yang 
melakukan konsultasi. 
2. Seluruh pelaku proses bisnis pada proses bisnis ini diasumsikan hadir. 
3. Setiap melalui kondisi (gateway), alur yang dijalankan adalah alur yang bernilai 
benar (true). Pengaturan probabilitas pada gateway diasumsikan dengan 
presentase 99% untuk yang bernilai benar dan 1% untuk yang bernilai salah. 
Pengaturan tersebut digunakan untuk mendapatkan proses bisnis yang 







a. Pool Klien 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada proses 
bisnis konsultasi hukum usulan pada pool klien dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini. 
Tabel 5.3 Hasil simulasi process validation dan time analysis konsultasi hukum 

















































50 50         
NoneStart Start 
event 























50 50         
Mengakses 
sistem 





50 50         
Login 
sistem 
Task 50 50 1 1 1 50 
memverivik
asi akun 





































































































2 2         
 
b. Pool LPKBH AB 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada proses 
bisnis konsultasi hukum usulan pada pool LPKBH AB dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini. 
Tabel 5.4 Hasil simulasi process validation dan time analysis konsultasi hukum 
usulan pada pool LPKBH AB 


































0 0         
menerima 
notifikasi 




Task 50 50 10 10 10 500 
NoneEnd End event 50           
menyimpan 
berkas 
Task 50 50 1 1 1 50 
 
Hasil simulasi sub proses bisnis melakukan pendaftaran menggunakan asumsi 
sebagai berikut: 
1. Simulasi dilakukan dengan durasi waktu 1 bulan selama waktu kerja LPKBH Al-
Baihaqy. Dalam waktu 1 bulan, LPKBH AL-Baihaqy mendapatkan 50 klien yang 
melakukan pendaftaran. 
2. Seluruh pelaku proses bisnis pada proses bisnis ini diasumsikan hadir. 
3. Setiap melalui kondisi (gateway), alur yang dijalankan adalah alur yang bernilai 
benar (true). Pengaturan probabilitas pada gateway diasumsikan dengan 
presentase 99% untuk yang bernilai benar dan 1% untuk yang bernilai salah. 
Pengaturan tersebut digunakan untuk mendapatkan proses bisnis yang 
berjalan utuh dan menggunakan skenario sukses. 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada sub proses 
melakukan pendaftaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
Tabel 5.5 Hasil simulasi process validation dan time analysis sub proses 











































50 50         
NoneEnd End 
event 





















































Task 50 50 2 2 2 100 
Mengirim 
notifikasi 

































































5.1.1.3 Perbandingan hasil simulasi proses bisnis konsultasi hukum 
Perbandingan hasil simulasi proses bisnis saat ini dan proses bisnis usulan 
digunakan untuk mengetahui apakah proses bisnis usulan valid dan lebih cepat 
daripada proses bisnis saat ini. Pada proses bisnis konsultasi hukum, terdapat 
beberapa perubahan. Pada proses bisnis konsultasi hukum saat ini, terdapat satu 
pool sedangkan pada proses bisnis konsultasi hukum usulan, terdapat dua pool, 
yaitu pool klien dan pool LPKBH AB. Berikut merupakan hasil simulasi proses bisnis 
konsultasi hukum saat ini dan usulannya: 
Tabel 5.6 Hasil perbandingan proses bisnis konsultasi hukum saat ini dan 
konsultasi hukum usulan 
Proses bisnis Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time 
(m) 
Konsultasi 
hukum saat ini 



















14.083333 14.083333 14.083333 704.1667 
Berdasarkan tabel 5.6, terjadi penurunan waktu pada proses bisnis konsultasi 
hukum saat ini dan proses bisnis konsultasi hukum usulan. Pada proses bisnis 
konsultasi hukum saat ini terjadi penurunan waktu dari total waktu 5450 menit 
(didapatkan dari penjumlahan total waktu konsultasi hukum saat ini dan sub 
proses melakukan konsultasi saat ini) menjadi 2226.76 menit (didapatkan dari 
penjumlahan konsultasi hukum usulan pool klien, konsultasi hukum usulan pool 
LPKBH AB, dan sub proses melakukan pendaftaran usulan). Hal ini menunjukkan 
bahwa, proses bisnis konsultasi hukum usulan lebih cepat dibandingkan proses 




5.1.2 Proses bisnis pemberian kuasa 
5.1.2.1 Hasil simulasi proses bisnis as is pemberian kuasa 
Hasil simulasi pada proses bisnis pemberian kuasa saat ini menggunakan 
asumsi sebagai berikut: 
1. Simulasi dilakukan dengan durasi waktu 1 bulan selama waktu kerja LPKBH Al-
Baihaqy. Dalam waktu 1 bulan, LPKBH AL-Baihaqy mendapatkan 34 klien yang 
meminta bantuan. 
2. Seluruh pelaku proses bisnis pada proses bisnis ini diasumsikan hadir. 
3. Setiap melalui kondisi (gateway), alur yang dijalankan adalah alur yang bernilai 
benar (true). Pengaturan probabilitas pada gateway diasumsikan dengan 
presentase 99% untuk yang bernilai benar dan 1% untuk yang bernilai salah. 
Pengaturan tersebut digunakan untuk mendapatkan proses bisnis yang 
berjalan utuh dan menggunakan skenario sukses. 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada proses 
bisnis pemberian kuasa saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 5.7 Hasil simulasi process validation dan time analysis pemberian kuasa 
saat ini 
















Pemberian kuasa Process 34 34 103 103 103 3502 
NoneStart Start event 34           
ExclusiveGateway Gateway 34 34         
bisa membuat Gateway 34 34         
ExclusiveGateway Gateway 34 34         




Task 34 34 5 5 5 170 
Meminta 
persetujuan 
Task 34 34 3 3 3 102 
Memperbaiki 
konsep surat 
Task 0 0 0 0 0 0 
Menerima konsep 
surat yang telah 
disetujui 
Task 34 34 3 3 3 102 
Menyiapkan 
konsep surat 
Task 34 34 20 20 20 680 
Memeriksa 
konsep surat 
Task 34 34 5 5 5 170 
Memberikan 
persetujuan 






Task 0 0 0 0 0 0 
Menyerahkan 
konsep surat 
























Task 34 34 2 2 2 68 
Meminta bantuan Task 0 0 0 0 0 0 
Membuat 
kronologi 
Task 0 0 0 0 0 0 
Menyimpan 
kronologi 
Task 34 34 2 2 2 68 
Menerima 
Laporan 





34 34         
 
5.1.2.2 Hasil simulasi proses bisnis to be pemberian kuasa 
Hasil simulasi pada proses bisnis pemberian kuasa usulan menggunakan 
asumsi sebagai berikut: 
1. Simulasi dilakukan dengan durasi waktu 1 bulan selama waktu kerja LPKBH Al-
Baihaqy. Dalam waktu 1 bulan, LPKBH AL-Baihaqy mendapatkan 34 klien yang 
meminta bantuan. 
2. Seluruh pelaku proses bisnis pada proses bisnis ini diasumsikan hadir. 
3. Setiap melalui kondisi (gateway), alur yang dijalankan adalah alur yang bernilai 
benar (true). Pengaturan probabilitas pada gateway diasumsikan dengan 
presentase 99% untuk yang bernilai benar dan 1% untuk yang bernilai salah. 
Pengaturan tersebut digunakan untuk mendapatkan proses bisnis yang 




Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada proses 
bisnis pemberian kuasa usulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 













































Mengisi form  Task 34 34 10 10 10 340 
Mengupload 
Berkas 


















































Task 0 0 0 0 0 0 
Menerima 
notifikasi 
Task 0 0 0 0 0 0 
Menerima 
notifikasi 











Task 34 34 5 5 5 170 
Menerima 
notifikasi 






Task 0 0 0 0 0 0 
Mengirimkan 
rekomendasi 
































Task 0 0 0 0 0 0 
Mengembali
kan berkas 












Task 0 0 0 0 0 0 
NoneEnd End 
event 
34           
 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada sub proses 
melakukan konsultasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 5.9 Hasil simulasi process validation dan time analysis sub proses 








































34           



















































34 34         
mengakses 
sistem 






















Task 34 34 5 5 5 170 
menolak 
permintaan 




























34 34         
NoneEnd End 
event 
34           
menyetujui 
permintaan 








5.1.2.3 Perbandingan hasil simulasi proses bisnis pemberian kuasa 
Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, maka diperoleh perbandingan proses 
bisnis pemberian kuasa saat ini dan proses bisnis pemberian kuasa usulan sebagai 
berikut: 
Tabel 5.10 Hasil perbandingan proses bisnis konsultasi hukum saat ini dan 
konsultasi hukum usulan 
Proses bisnis Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time 
(m) 
Pemberian 
kuasa saat ini 










9 9 9 306 
Berdasarkan tabel 5.10, terjadi penurunan waktu pada proses bisnis 
pemberian kuasa saat ini dan proses bisnis pemberian kuasa usulan. Pada proses 
bisnis pemberian kuasa saat ini terjadi penurunan waktu dari total waktu 3502 
menit menjadi 1881.333 menit (didapatkan dari penjumlahan pemberian kuasa 
usulan dan sub proses persetujuan lawyer usulan). Hal ini menunjukkan bahwa, 
proses bisnis pemberian kuasa usulan lebih cepat dibandingkan proses bisnis saat 
ini. 
5.1.3 Proses bisnis penanganan perkara 
5.1.3.1 Hasil simulasi proses bisnis as is penanganan perkara 
Hasil simulasi pada proses bisnis penanganan perkara saat ini menggunakan 
asumsi sebagai berikut: 
1. Jumlah perkara yang ditangani, yaitu 34 yang didapatkan dari data klien yang 
meminta bantuan pada proses bisnis sebelumnya. 
2. Seluruh pelaku proses bisnis pada proses bisnis ini diasumsikan hadir. 
3. Setiap melalui kondisi (gateway), alur yang dijalankan adalah alur yang bernilai 
benar (true). Pengaturan probabilitas pada gateway diasumsikan dengan 
presentase 99% untuk yang bernilai benar dan 1% untuk yang bernilai salah. 
Pengaturan tersebut digunakan untuk mendapatkan proses bisnis yang 
berjalan utuh dan menggunakan skenario sukses. 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada proses 
bisnis penanganan perkara saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 5.11 Hasil simulasi process validation dan time analysis penanganan 
perkara saat ini 


















Process 34 34 219 219 219 5916 
NoneStart Start 
event 
34           
NoneEnd End 
event 
34           
Menerima 
pembayaran 
Task 34 34 1 1 1 34 
Menyiapkan 
berkas 






Task 34 34 2 2 2 68 
Menerima berkas Task 34 34 2 2 2 68 
Menerima jadwal 
persidangan 
Task 34 34 5 5 5 170 
Menerima hasil 
sidang 




Task 34 34 3 3 3 102 
proses 
persidangan 
Task 34 34 120 120 120 4080 
menyerahkan 
hasil persidangan 
Task 34 34 10 10 10 340 
Melakukan 
diskusi 
Process 34 34 45 45 45 1530 
 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada sub proses 
melakukan diskusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 5.12 Hasil simulasi process validation dan time analysis sub proses 
melakukan diskusi pada proses bisnis penanganan perkara saat ini 


















Process 34 34 45 45 45 1530 
NoneStart Start 
event 
34           
Menemui 
klien 
Task 34 34 5 5 5 170 
Melakukan 
diskusi 
Task 34 34 30 30 30 1020 
Mencatat 
hasil diskusi 
Task 34 34 10 10 10 340 
NoneEnd End 
event 
34           
 
5.1.3.2 Hasil simulasi proses bisnis to be penanganan perkara 
Hasil simulasi pada proses bisnis penanganan perkara usulan menggunakan 
asumsi sebagai berikut: 
1. Jumlah perkara yang ditangani, yaitu 34 yang didapatkan dari data klien yang 
meminta bantuan pada proses bisnis sebelumnya. 




3. Setiap melalui kondisi (gateway), alur yang dijalankan adalah alur yang bernilai 
benar (true). Pengaturan probabilitas pada gateway diasumsikan dengan 
presentase 99% untuk yang bernilai benar dan 1% untuk yang bernilai salah. 
Pengaturan tersebut digunakan untuk mendapatkan proses bisnis yang 
berjalan utuh dan menggunakan skenario sukses. 
a. Pool LPKBH AB 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada proses 
bisnis penanganan perkara usulan pada pool LPKBH AB dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
Tabel 5.13 Hasil simulasi process validation dan time analysis penanganan 































34           
NoneEnd End 
event 
















































































Process 34 34 45 45 45 1530 
 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada sub proses 
melakukan diskusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 5.14 Hasil simulasi process validation dan time analysis sub proses 
melakukan diskusi pada proses bisnis penanganan perkara usulan 



















Process 34 34 45 45 45 1530 
NoneStart Start 
event 
34           
Melakukan 
diskusi 
Task 34 34 30 30 30 1020 
NoneEnd End 
event 
34           
Mencatat hasil 
diskusi 
Task 34 34 10 10 10 340 
Menemui klien Task 34 34 5 5 5 170 
 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada sub proses 







Tabel 5.15 Hasil simulasi process validation dan time analysis sub proses 



































35 35         
NoneEnd End 
event 
34           
mengakses 
sistem 
Task 34 34 0.5 0.5 0.5 17 








































































































































b. Pool Klien 
Hasil simulasi pada level process validation dan time analysis pada proses 
bisnis penanganan perkara usulan pada pool Klien dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
Tabel 5.16 Hasil simulasi process validation dan time analysis penanganan 
perkara usulan pada pool Klien 
















Klien Process 34 34 4 4 4 136 
menerima 
notifikasi 
Start event 34           
menerima hasil 
persidangan 
Task 34 34 1 1 1 34 
melakukan 
pembayaran 






34 34         
NoneEnd End event 34           
 
5.1.3.3 Perbandingan hasil simulasi proses bisnis penanganan perkara 
Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, maka diperoleh perbandingan proses 





Tabel 5.17 Hasil perbandingan proses bisnis penanganan perkara saat ini dan 
penanganan perkara usulan 
Proses bisnis Min. time (m) Max. time (m) Avg. time (m) Total time 
(m) 
Penanganan 
perkara saat ini 
219 219 219 5916 
Sub proses 
melakukan 
diskusi saat ini 


















4 4 4 136 
Berdasarkan tabel 5.17, terjadi penurunan waktu pada proses bisnis 
penanganan perkara saat ini dan proses bisnis penanganan perkara usulan. Pada 
proses bisnis penanganan perkara saat ini terjadi penurunan waktu dari total 
waktu 7446 menit (didapatkan dari penjumlahan total waktu penanganan perkara 
saat ini dan sub proses melakukan diskusi saat ini) menjadi 7000.667 menit 
(didapatkan dari penjumlahan penanganan perkara usulan pool LPKBH AB, 
penanganan perkara usulan pool klien, sub proses melakukan diskusi usulan, dan 
sub proses melaporkan perkembangan perkara usulan). Hal ini menunjukkan 
bahwa, proses bisnis penanganan perkara usulan lebih cepat dibandingkan proses 
bisnis saat ini. 
5.2 Rencana pengujian 
Pada bagian ini akan didefinisikan rencana pengujian yang akan dilakukan. 
Pendefinisian rencana pengujian berupa fungsi/kelas apa saja yang akan diuji, 
butir dari tiap kelas, tingkat pengujian, dan jenis pengujian. Berikut merupakan 





Tabel 5.18 Rencana pengujian 




Registrasi Save_pendaftaran Logic  Black box 
Login Check_login Logic  Black box 
Melihat informasi 
lawyer 
Lawyer Klien_logic  Black box 
Melakukan 
konsultasi 













Perkembangan_perkara Klien Black box 
Mengelola 
permintaan perkara 
Permintaan Lawyer_logic  Black box 
Melihat informasi 
klien 




Perkembangan_perkara Lawyer_logic  Black box 
Mengelola 
pendaftaran user 
Pendaftaran Administartor Black box 
Melihat semua user User Administartor Black box 
Memberikan hasil 
konsultasi 
Konsultasi Konsultan_logic Black box 
Merekomendasikan 
lawyer 









5.3 Pengujian black-box 
Pada bagian ini, dicantumkan hasil dari pengujian sistem menggunakan black-
box. Tabel 5.19 merupakan hasil dari pengujian black box yang telah dilakukan 
peneliti. Berikut merupakan hasil pengujian black box. 
Tabel 5.19 Hasil pengujian black-box 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.4 Pengujian white-box 
Pengujian white box dilakukan untuk mendeteksi kesalahan penulisan kode 
program dan untuk mendeteksi kompleksitas dari suatu sistem. Berikut 
merupakan langkah-langkah pengujian white box: 
1. Membuat flow graph 
2. Menentukan cyclomatic complexity 
3. Menentukan jalur independen 
Berikut merupakan pengujian white box: 
5.4.1 Melakukan konsultasi 





  $this->timeout(); 











































   if (isset($_GET['q'])) { 
    switch ($_GET['q']) { 
     case 'save': 
      $data = array( 
       'id_klien' => 
$this->session->userdata('id'), 
       'subjek' => 
$_POST['subjek'],  
       'deskripsi' => 
$_POST['deskripsi'], 
       'status' => 
'Menunggu' 
       ); 
      if ($this->klien_model-
>save_konsultasi($data)) { 
       $this->session-
>set_flashdata('message', '<div class="alert alert-dismissible alert-
info"><button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">×</button><strong>Sukses!</strong> Konsultasi terkirim, 
konsultasan kami akan segera menjawab konsultasi anda, terima kasih.</div>'); 
      
 redirect('klien/konsultasi?q=daftar_konsultasi'); 
      }else{ 
       echo "Terjadi 
error"; 
      } 
      break; 
      
     default: 
      redirect('klien'); 
      break; 
    } 
   }else{ 
    redirect('klien'); 
   } 
































   redirect('klien'); 







Berdasarkan kode program pada tabel 5.20 diatas, maka didapatkan gambaran 
flow graph untuk menentukan cyclomatic complexity. Berikut merupakan gambar 
flow graph berdasarkan kode program diatas: 
 
 
Gambar 5.1 Flow graph melakukan konsultasi 
Berikut merupakan perhitungan cyclomatic complexity dari melakukan 









V(G)  = E – N + 2 
 = 26 – 23 + 2 
 = 5 
V(G)  = PN + 1 
 = 4 + 1 
 = 5 






Berdasarkan jalur independen diatas, maka diperoleh test case sesuai dengan 
tabel 5.21 berikut: 
Tabel 5.21 Test case melakukan konsultasi 
Jalur Data masukan Hasil yang 
diharapkan 
Hasil akhir status 
1 Submit: true 
Q: true 
case: save 
data: telah terisi semua 



















2 Submit: true 
Q: true 
Case: save 
Data: telah terisi semua 









3 Submit: true 
Q: true 




























5.4.2 Mengajukan permintaan bantuan perkara 






































  $this->timeout(); 
   
  if (isset($_GET['q'])) { 
 
   switch ($_GET['q']) { 
    case 'save': 
     //Mengolah File Pendukung 
     $file = 
pathinfo($_FILES['file_pendukung']['name']); 
     $tmp_file = 
$_FILES['file_pendukung']['tmp_name']; 
     $new_name = 
'permintaan_'.time().'.'.$file['extension']; 
     $path = 
FCPATH."assets/permintaan/".$new_name; 
 
     $data = array( 
      'id_konsultasi' => 
$_POST['id_konsultasi'], 
      'subjek' => $_POST['subjek'],  
      'file_pendukung' => $new_name,  
      'keterangan' => $_POST['keterangan'], 
      'status' => 'Menunggu' 
      ); 
 
     if (move_uploaded_file($tmp_file, $path)) { 
      if ($this->klien_model-
>save_permintaan($data)) { 
       $this->session-
>set_flashdata('message', '<div class="alert alert-dismissible alert-info"><button 
type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button><strong>Sukses!</strong> 





































































      
 redirect('klien/konsultasi?q=detail_konsultasi&konsultasi='.$_POST['id_konsultasi']); 
      }else{ 
       echo "Terjadi error"; 
      } 
     }else{ 
      echo "Terjadi error"; 
     } 
 
     break; 
    case 'pilih_lawyer': 
     if (isset($_GET['lawyer'])) { 
      if (isset($_GET['rekomendasi'])) { 
       if ($this->klien_model-





        $data = array( 
         'permintaan' 
=> $this->session->userdata('id_permintaan'), 
         'lawyer' => 
$_GET['lawyer'], 
         'status' => 
'Menunggu Lawyer' 
           ); 
        $this->klien_model-
>notif_permintaan($data); 
        $this->klien_model-
>change_status_rekomendasi($_GET['rekomendasi']); 
        $this->session-
>set_flashdata('message', '<div class="alert alert-dismissible alert-info"><button 
type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button><strong>Sukses!</strong> 
Terima kasih, silahkan tunggu konfirmasi dari lawyer yang telah anda pilih.</div>'); 
       
 redirect('klien/permintaan?q=detail_permintaan&permintaan='.$this->session-
>userdata('id_permintaan')); 
       }else{ 
        echo "terjadi error"; 
       } 
      }else{ 
       redirect('klien'); 
      } 
     }else{ 
      redirect('klien'); 

























































     break; 
 
    default: 
     redirect('klien'); 
     break; 
   } 
  }else{ 
   redirect('klien'); 











Gambar 5.2 Flow graph mengajukan permintaan bantuan perkara 














V(G)  = E – N + 2 
 = 45 – 38 + 2 
 = 9 
V(G)  = PN + 1 
 = 8 + 1 
 = 9 











Berdasarkan jalur independen diatas, maka diperoleh test case sesuai tabel 
5.23 berikut: 
Tabel 5.23 Test case melakukan konsultasi 
Jalur  Data masukan Hasil yang 
diharapkan 
Hasil akhir Status 
1 Q: true 
Case: save 



















2 Q: true 
Case: save 






















3 Q: true 
Case: save 


















4 Q: true 






























































































5.4.3 Merekomendasikan lawyer 














































   $this->timeout(); 
 
   if (isset($_GET['q'])) { 
      switch ($_GET['q']) { 
         case 'save_rekomendasi': 
 
            if (isset($_POST['submit'])) { 
               $id_rekomendasi = time(); 
               $rekomendasi = array( 
                  'id_rekomendasi' => $id_rekomendasi, 
                  'id_permintaan' => $_POST['id_permintaan'],  
                  'keterangan' => $_POST['keterangan'], 
                  'status' => 'Menunggu Klien' 
                ); 
               if ($this->konsultan_model->save_rekomendasi($rekomendasi)) { 
                  foreach ($_POST['lawyer'] as $d) { 
                  $data = array( 
                     'id_rekomendasi' => $id_rekomendasi,  
                     'lawyer' => $d, 
                     'status' => 'Direkomendasi' 
                  ); 
                     if ($this->konsultan_model->save_rekomendasi_lawyer($data)) { 
                        if (end($_POST['lawyer']) === $d) { 
                           $this->konsultan_model->status_permintaan($_POST['id_permintaan'], 
$_POST['status']); 
                           $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert alert-dismissible alert-
info"><button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">×</button><strong>Sukses!</strong> Permintaan klien telah diterima.</div>'); 
                           
redirect('konsultan/permintaan?q=detail_permintaan&permintaan='.$_POST['id_permintaan']); 
                        } 
                     }else{ 
                        echo "Terjadi Error!!!"; 
                        break; 
                     } 
                  } 
               }else{ 
                  echo "Terjadi Error!!!"; 
               } 
            }else{ 
               
redirect('konsultan/permintaan?q=detail_permintaan&permintaan='.$_POST['id_permintaan']); 






























































         break; 
 
         case 'update_hasil': 
            if ($this->konsultan_model->update_hasil($_POST['id_konsultasi'], $_POST['hasil'])) { 
               
redirect('konsultan/permintaan?q=detail_permintaan&permintaan='.$_POST['id_permintaan']); 
            } 
         break; 
 
         default: 
            redirect('konsultan/konsultasi?q=daftar_konsultasi'); 
         break; 
      } 
   }else{ 
      redirect('konsultan/konsultasi?q=daftar_konsultasi'); 


















Berdasarkan kode program pada tabel 5.24, maka didapatkan gambaran flow 





Gambar 5.3 Flow graph merekomendasikan lawyer 
Berdasarkan flow graph pada gambar 5.3, maka didapatkan perhitungan V(G) 
sebagai berikut: 
V(G)  = E – N + 2 
 = 45 – 38 + 2 
 = 9 
V(G)  = PN + 1 
 = 8 + 1 
 = 9 
Berikut merupakan jalur independen dari merekomendasikan lawyer 






















Berdasarkan jalur independen diatas, maka diperoleh test case sesuai tabel 
berikut: 
Tabel 5.25 Test case merekomendasikan lawyer 
Jalur Data masukan Hasil yang 
diharapkan 
Hasil akhir Status 











































































































































8 Q: true 











9 Q: false Sistem 
kembali ke 
halaman 
permintaan 
Sistem 
kembali ke 
halaman 
permintaan 
valid 
 
